








 　　Ihrer Kernthese zufolge zerfiel die Weimarer Verfassung in zwei Verfassungen: 
den Grundrechtsteil, den Schmitt als substanzhaft und wertbestimmt 
charakterisierte, und den organisatorischen Hauptteil, der formal und wertfrei sei, 
geprägt durch einen „inhaltlich indifferenten, selbst gegen seine eigene Geltung 
neutralen, von jeder materiellen Gerechtigkeit absehenden Legalitätsbegriff“ und 









断をしないで、価値判断なしに」（nicht wertend, ohne Werturteil）2）、「中立的に、






























































は、“Pseudo-wertfreien”、nur scheinbaren “Wertfreiheit” という表現に現れてい
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wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und Glaubensurteile, mit welchem diese 











Aufsatz platzt förmlich von lauter Werth-Urteilen, und ich |:nun einmal:| keinerlei 
Respekt vor angeblich „naturwissenschaftlichen“ Leistungen, welche der Anforderung 







1917年）の pseudo-wertfreienや nur scheinbaren „Wertfreiheit“という一節だろう。
「似非 wertfrei」（pseudo-wertfreien）という単語は、「偏向した、その際強力な
利益集団の執拗で目的を意識した党派性に担われた」（tendenziösen, dabei durch 
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に自由ではない」（Von der Vermischung des Werturteiles mit der Tatsachendarstellung 
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